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Основными  параметрами редукторов с раздвоением ступеней (рис.1,2) являются общее передаточное 
отношение и частные передаточные числа первой и второй ступени. От выбора численных значений этих 
параметров зависят как геометрические размеры редуктора, так и напряжения в зубчатых зацеплениях. 
 
 
 
Рисунок 1 - Кинематическая схема привода ленточного конвейера с раздвоенной тихоходной ступенью 
 
Межосевые расстояния определяются по формулам: 
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Рисунок 2 -Кинематическая схема привода ленточного конвейера с раздвоенной быстроходной ступенью 
 
В стандартных редукторах соотношение межосевых расстояний тихоходной и быстроходной ступени 
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где u – общее передаточное отношение редуктора. 
Выбор передаточных чисел по полученным формулам необходим при проектировании редукторов с 
нормальными межосевыми расстояниями по ГОСТ 2185-66, что важно для унификации размеров корпусов. 
Выбранные значения передаточных чисел обеспечивают равнопрочность зубчатых зацеплений обеих ступеней, 
повышают долговечность работы зубчатых передач и увеличивают ресурс редуктора. 
 
